



















様々な活用方法を提案し、2011 年 3月に本学と同じ SUPER 
MEDIAGLOBE-Ⅱが導入された（図 3）。また、設置前の
2010 年から共同研究を締結し、2015 年 4 月現在までに計 7
本の共同研究を行ってきた。
本稿ではこれらの共同研究の成果として、2010 年度から










Fulldome video programs that utilize the cultural resources of Iida City
吉住	千亜紀 1、尾久土	正己 1、村松	武 2
Chiaki Yoshizumi, Masami Okyudo, Takeshi Muramatsu
1 和歌山大学観光学部、2 飯田市美術博物館
キ ワーー ド：全天周映像、プラネタリウム、文化資源、飯田市

























































































































































































































































































































































































2 ．NPO 法人 F.O.P　http://fop-jp.net/
3 ．南信州観光公社　http://www.mstb.jp/
